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Se reproducen los dos antecedentes del actual Instituto de Estadística y Censos de Argentina. En 
primer lugar el referente más mediato, el Decreto del año 1864 del Presidente Bartolomé Mitre, por 
medio del cual se crea la Oficina de Estadística, se define su organización y sus actividades. Luego, se 
incluye la reproducción de la Ley 3180 del año 1894, antecedente institucional inmediato del actual 
instituto, en la que se mencionan las materias sobre las que se deben llevar a cabo estadísticas anuales 
(Artículo 1º), se define la difusión de las mismas en un Anuario Estadístico (Artículo 2º), se delinean los 
elementos principales del actual Sistema Estadístico Nacional y se esbozan los principios del Secreto 
Estadístico (Artículo 3º). 
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Resumo: 
São aqui reproduzidos os dois antecedentes do presente Instituto de Estatística e Censos da 
Argentina. Primeiro, a referência ao Decreto de 1864 do presidente Bartolomé Mitre, através do qual 
se cria o Escritório de Estatística, define-se sua organização e suas atividades. Em seguida, inclui-se 
a reprodução da Lei 3180 de 1894, antecedente institucional imediato do atual instituto, na qual se 
mencionam os temas sobre os quais se devem realizar as estatísticas anuais (Artigo 1°), define-se a 
difusão destas em um Anuário Estatístico (Artigo 2°), delineiam-se os principais elementos do Sistema 
Nacional de Estatística atual e se esboçam os princípios do sigilo estatístico (Artigo 3°).
Palavras-chaves: Escritório nacional de estatística, Argentina, INDEC
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Résumé: 
Nous reproduisons ici deux documents relatifs aux ancêtres institutionnels de l’actuel Institut de la 
statistique et des recensements de l’Argentine. On trouvera d’abord la référence au Décret de 1864 
du président Bartolomé Mitre, qui créait le Bureau de Statistique et définissait son organisation ainsi 
que ses activités. On trouvera ensuite la reproduction de la Loi 3180, adoptée en 1894, antécédent 
institutionnel immédiat de l’actuel institut. Cette loi énonce les matières devant faire l’objet de 
statistiques annuelles (Article 1), précise que celles-ci doivent être diffusées au moyen d’un annuaire 
statistique (Article 2), présente les principaux éléments constitutifs du Système statistique national et 
expose les principes de la confidentialité des statistiques (Article 3).
Mots clés: Bureau National de statistique, Argentine, INDEC
Abstract: 
We present here two documents dealing with the institutional predecessors of  Argentina’s present-
day Institute of Statistics and Censuses. The first one is the reference to the Decree of 1864, taken by the 
president Bartolomé Mitre, and through which an Office of Statistics was created, and its organization 
and its activities were defined. The second document is the reproduction of Act no. 3180, which set 
up the immediate institutional antecedent to the present-day office in 1894. It mentions topics on 
which statistics must be carried on annual basis (Article 1), specifies that these statistics must be 
disseminated through a Statistical Yearbook (Article 2), describes what are the main components of 
the National System of Statistics and states the principles of statistical confidentiality (Article 3).
Key words: National bureau of statistics, Argentine, INDEC
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CREACIÓN OFICIAL DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE 
ESTADÍSTICA - ARGENTINA
Organización: María Fernanda Olmos
En la historia de la estadística oficial de la República Argentina se reconocen tres grandes períodos 
(INDEC, 1983?; Massé, 1997; Otero, 2006): 
Período pre-estadístico: abarca desde la etapa política colonial hasta la independiente alrededor 
de 1868;
Período estadístico previo a la creación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): comienza 
en el año 1869, año de implementación del Primer Censo General de la República Argentina, y se 
extiende hasta 1967; 
Período estadístico reciente: comienza en 1968, con la creación del INDEC y la consecuente generación 
del Sistema Estadístico Nacional (SEN), y se extiende hasta la actualidad.
Durante el período estadístico, en el año 1894, fue sancionada la ley 3180, Ley de Estadística y su 
Decreto Reglamentario, que se considera el primer antecedente institucional del actual INDEC, dado 
que con su promulgación se crea la Dirección General de Estadística de la República Argentina, “primer 
organismo de carácter nacional” que rige las actividades estadísticas oficiales (INDEC, 1983?).
Sin embargo, treinta años antes, en 1864, en los últimos años del período pre-estadístico y en un 
contexto histórico en el cual se otorgaba preponderancia al ámbito nacional, se había creado la 
Oficina de Estadística Nacional, que publicaba anuarios estadísticos mediante invitación expresa a las 
provincias de enviar información. Esta oficina constituye el referente mediato del futuro INDEC (Massé, 
1997; González Bollo, 2007). En la Introducción del “Tomo Primero del Rejistro Estadístico de la República 
Arjentina de 1864”, elaborada por Damián Hudson en enero de 1865,  se expresa que “La importantísima 
institución creada por superior decreto del Gobierno Nacional, fecha -14 de Abril de 1864-, era, 
reorganizada ya la República, de una apremiante y bien sentida necesidad - Hablamos de la Oficina de 
Estadística Nacional”. Además, en esta misma Introducción se hace referencia al levantamiento, para 
mediados del año 1865, del Censo de Población de la República, que fuera finalmente realizado cuatro 
años después, en 1869, año que es considerado como hito en el comienzo del período estadístico en 
Argentina, previo a la creación del INDEC. 
A continuación se reproducen los dos antecedentes del actual Instituto de Estadística y Censos de 
Argentina. En primer lugar el referente más mediato, el Decreto del año 1864 del Presidente Bartolomé 
Mitre al que se hace referencia, por medio del cual se crea la Oficina de Estadística, se define 
su organización y sus actividades. Luego, se incluye la reproducción de la Ley 3180 del año 1894, 
antecedente institucional inmediato del actual instituto, en la que se mencionan las materias sobre las 
que se deben llevar a cabo estadísticas anuales (Artículo 1º), se define la difusión de las mismas en un 
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Anuario Estadístico (Artículo 2º), se delinean los elementos principales del actual Sistema Estadístico 
Nacional y se esbozan los principios del Secreto Estadístico (Artículo 3º). 
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Fuente: Rejistro Estadístico de la República Arjentina 1864, Tomo Primero. Buenos Aires, 1865.
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